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P E R E G R I N A C I O N 
pnRKAClONES DE ÜN SENTIR TUROLENSE 
A mi estimable nmigo José Torán 
y como el Portal de la Anda-
' ^s un relicario de una m 
^« réBléc ióu de amor subh-
ffl0,aCasade la Comunidades 
templo de 13 religión política, 
"" 'entímiento civil de la tierra 




La Casa de 
unode los monumentos mas be-
u ¿el Renacimiento arag-onés, 
ificado por el genio artístico 
es la escuela de la hi-
dalcruia turolense, la fuente de la 
áAmocracia aragonesa más ex-
quisita, que creó, con el buen sei> 
ddo jurídico de la república co-
munal de la tierra teruelana, el 
código más humano' del derecho 
español. 
Su fisonomía arqueológica tie-
ne la máxima significación de 
ir la edición de las citadas Ordi-
naciones, la guja de. la Ciudad. 
Leyendo este códice se com-
prenderá la noble virilidad del 
juez don Francisco Villanueva, 
figura turolense formidable, que 
ifuTéce algo más que nombre de 
una calle insignificante. Acaso 
en el centro del parque 'que se 
emplace en medio del Teruel ul-
tra-viaducto no sería inoportuni-
dad se elevase la estatua, de este 
factor eminente de su historia, a 
cuyos pies las generaciones veni-
deras aprendieran las más bellas 
lecciones de ciudadanía y las más 
fecundas ideas de iurisprudencia 
cristiana. Ved, si no, la Institu-
ción de Padre de Huérfanos, bro-
te vigoroso del corazón turolense. 
Al escribir esto, acabo de com-
templar la Casa de la Comuni-
;dad? y, veo con tristeza 
lis cosas grandes, del 
fundo de la tradición, 
vivir pro-
se dilata. 
eterna sugerencia oretér i ta . Ante 
sufachada, el alma enamorada de j ^ 0 ' J^o con msieza, que si 
los hombres de buena voluntad y 
amigos de la paz en la tierra, no 
seamplifica, adquiere una fuerza ¡lo remedidn> tembién correrá 
igual suerte que el Portal de la 
AndaquilUa El pórtico que la su-
gesto magnánimo, la compra, la ¡ blíma se va Errando, así como 
también los motivos oruamenta-
evocadora e inquebrantable. 
¿Porqué la Ciudad no tiene un 
la 
üace declarar un monumento na-
.dad' 
n 
cionalyfunda en ella el museo ¡les de sus vanos-
más hermoso de Aragón? ;Por| Conste que todas estas verda-
qiíé no se derriban las "manzanas ' des 1̂16 "16 b r ( ^ n de la pluma 
^ las casas laterales, respetan-1 no tienen más alcance fecundo 
el palacio del Marqués de To-1 que el conseguir en el sentimien-
sosy se la aisla en la propia esen- >t0 tr'adicional de los que de veras 
cií»de su gallardía monumental'^! quierena Teruel, rectifiquen su 
Esta casa sí es uno de los triun- i C1^m'nâ  complicidad con el, tiern-
as gloriosos del espíritu te-! p0'y la bai"barie de la incompren-
^ano! Todavía existen en la 1 s'°n en torma de indiferencia, en 
««lentísima Diputación docu-
««tos referentes a la Comum-
nencludos de riqueza históri-
^ originalidad legislativa; 
*«tán inéditas en un códice 
^ n t o las Ordinaciones de 
p JNISMO- tan mal com-
Sn0 ^ c o n s e r v a d o . ¿Por 





que los he ho-
TAT0S(lpV uc acanclado en 
S»histo-™Sa básclueda v de 
i ï v e r £ ^ a d 0 r , í l f Í r m o W n0 
ocen ÏalgUÍa a 
"enV, m*™in*s q u e 
1 Propia casa y no 
grandeza 
«en 
fesutj" la Positiva 
^ ' ^ ^ Ï Ï o r ' ^ n d a s y t n 
5ero de O" 





terrando en cruel olvido lo mejor 
de su ejecutoria. 
Comprendo que las luchas eco-
nómicas que vibran en el alma 
del mundo actual ahoguen en el 
espíritu de las colectividades la 
delicadeza de su afán artista, pe-
ro... ¿el arte no es economía en 
forma ideal/ 
Yo no quiero darle la razón al 
más excelso enamorado turolen-
se, don Jerónimo Lafuente, tam-
poco deseo desprestigiarlo como 
al mayor psicólogo que nació en 
el siglo XTX en la ciudad de sus 
ilusiones. 
Total, que la Casa de la Comu-
nidad debe declararse monumen-
to nacional y sus Ordinaciones 
se deben publicar para conservar 
en el mundo la legislación social 
más admirada por Joaquín Costa, 
el mayor amante de su patria. 
JUAN DE TERUEL. 
Teruel, 28-V1II-929. 
r g a s - M a c h u c a 
" T o m p r a d o . I - * * , 2 , a 
Clóndeln ^-" 
^ ^ D^^^dimiento c 
^ Modioins general 
Pr^vio — i , , r i i L ^ uci ui . Asnero en todos los casos 
Dp estudio del enfermo, pueda utilizarse. 
CONSULTA dé 4 à 7, excepto los festivos. 
Los expresidentes 
desisten de su 
anunciada reunión 
Leemos en «El Mercantil Va-: 
lenciano* una interesante noticia 
respecto a este asunto, que dice 
así: 
«Los expresidentes del Consejo 
han desistido de celebrar la anun-
ciada reunión en una capital nor-
teña, 
Algunos indicaban que no irían 
a la Asamblea como expresiden-
tes, sino que irían, por ejemplo, 
el conde de Romanones como 
presidente de la Academia d^ 
Bellas Artes; el señor Sánchez de 
Toca por la de Ciencias Morales 
y Políticas; el señor Ossorio y 
Gallardo por la de Jurispruden-
cia, y el señor Cambó por el Co-
legio de Abogados de Barcelona. 
jNOTAS DE SANTANDER 
El mejor Hospital 
de Europa 
La i n a u g u r a c i ó n oficial . 
As i s t i r á el ministro de la Go-
b e r n a c i ó n 
Santander, 29. — Para pasado 
mañana ha sido fijada la fecha de 
entrega oficial al Patronato de la 
Casa de Salud Valdecilla, de to-
dos los edificios que forman aquel 
benéfico establecimiento. 
Asistirá al solemne acto el pre-
sidente del Consejo de Ministros. 
Como todos los Ayuntamientos 
de la provincia cooperan al sos-
tenimiento del hospital, se espe-
ra que el 31 vengan todos los al-
caldes para asistir al acto y ren-
dir homenaje al prócer montañés 
señor marqués de Valdecilla.. 
El Patronato continuará l a s 
obras del grandioso Hospital, cu-
ya inauguración oficial será el 31 
de octubre, acto al que se espera 
que venga el ministro de la Go-
bernación. 
El 1.° de enero de 1930 se tras-
ladarán a la Casa de Salud todos 
los enfermos (existentes en el ac-
tual Hospital provincial. 
Como ha dicho el insigne mé-
dico francés Julio Comby la Casa 
de Salud que lleva el nombre del 
magnánimo marqués de Valde-
cilla, será el mejor hospital de 
Europa. 
S E R P E N T I N A S 
E L " C O N D E Z È P P E L I N " 
En sus progresos, el hombre 
imita a los animales. 
Con el submarino, al pez; 
coa el monoplano, al ave; 
con los trenes al reptil 
que va en zig zag arrastrándose, 
y a las fieras, con las minas 
y los gases asfixiantes. 
Luego combina a su antojo 
las extremas cualidades 
de las aves, de los peces 
y mamíferos gigantes 
y construye una ballena 
que a la.vez es un volátil. 
¿No es ballena el zèppelin? 
Señores: ¡qué duda cabe! 
Además de su figura, 
hay otra prueba aplastante: 
escribiéndose con zeta 
es cetáceo..., no es ave. 
Y bien: este gran cetáceo 
que huye de los de su clase 
y en un coletazo enorme 
se ha lanzado por los aires, 
es el «Conde Zèppelin», 
un aristócrata en auge: 
un astro liliputiense 
que ha surgido en Friedrichshafen 
con corteza de aluminio 
y en vez de molla, oquedades 
como la bolsa del pobre, 
como nuestros blancos panes 
y, en fin, como los cerebros 
de muchos irtelectuales. 
Alrededor de la tierra 
su órbita está dibujándose, 
MARRUECOS 
UNA JOVEN, DESPECHA-
DA, .MATA A TIEOS DE 
REVÓLVER A SU 
PROMETIDO 
Casablanca, 29.—Ha producido 
enorme sensación la tragedia de 
dos amantes desarrollada en esta 
ciudad. 
Gilberta Mateix estuvo para ca-
sarse con Mauricio Bernadiu, di-
rector de una fábrica. La -boda 
iba ya a celebrarse cuando por 
razones familiares reales o ficti-
cias, que eso no está aclarado, la 
boda se deshizo, y las relaciones 
quedaron rotas. 
Reanudadas poco después, con 
mayor intimidad, al poco tiempo 
Mauricio comenzó a mostrar su 
desvío hacia la novia. Esta inten-
tó, primero, suicidarse, y luego, 
vengarse. Por lo cual adquirió un 
revólver y encontrando a su anti-
guo prometido lo mató de siete 
tiros. 
Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii^ 
F E R N A N D O 
M E D I C O 
I R A R T O S I 
I EX-ALUMNO DE L A MATERNIDAD DE MADRID | 
I Consulta de 4 a 6 farde—Víctor Pmneda, 28. Teruel. | 
imiíí i i i inini 
teniendo la condición 
de ser un astro habitable 
y más rico que la luna 
aunque no sea tan grande. 
Aquel1 a, con cuatro cuartos 
emprendió su primer viaje, 
y siempre tiene los mismos 
a pesar de sus menguantes; 
nero el zèppelin consume 
cuartos en todas sus fases: 
son ricos sus moradores 
y pagan por hospedaje 
y por el inquilinato 
diez mil duretes cabales. 
E s lo mismo que la luna: 
otro satélite andante. 
Por eso no es caprichoso 
ni son ganas de hacer frases 
calificar de lunáticos 
a sus sesenta habitantes. 
Va caminando hacia Oriente, 
altivo, soberbio, ecuánime. * 
Ya dejó atrás el Atlántico, 
Europa cruzó triunfante, 
el Asia que dó a la popa, 
Oceania vió su avance. 
En el Pacifico halló 
horrorosas tempestades; 
saltó el «Conde» por las nubes 
entre nieblas abismándose , 
con estampidos de truenos 
y en densas oscuridades, 
demostrándose con esto 
que el pacifismo en el aire 
como la paz en la tierra 
se quiebran como cristales 
y son como lo que llaman 
las patronas chocolate. 
En aquel mar y mirando 
a la pisciforme nave, 
saludaban las ballenas 
con sus aletas dorsales 
lanzando chorros de agua 
como señal de homenaje; 
y una nube de mosquitos 
como una ronda volante, 
rindiendo honores al «Conde* 
estuvo un rato entrenándose 
y prodigando saludos 
zumbones y algo picantes. 
E n fin, allí lo admiraron 
los pequeños y los grandes. 
Y después de ir avanzando 
por continentes v mares, 
sobre las tierras de América 
va fuerte, sereno y ágil 
dejando atrás a la luna '  
con su rostro de cadáver. 
Yo no sé si habrá llevado 
polisón en este viaje 
como antaño las señoras 
lo llevaban en tal parte; 
pero sí, que el noble «Conde» 
con este vuelo envidiable 
ha dejado tamañitos 
desde el cóndor de los Andes 
a todos los demás pájaros 
amarillos y granates. 
Entre las muchas noticias 
y entre los varios detalles 
que los periódicos cuentan 
de este prodigioso alarde, 
hay un dato con el cual 
llega uno a escalofriarse. 
Creo que en lo sucesivo 
esta hazaña nadie iguale. 
Fíjense ustedes, señores: 
señores, hay que fijarse: 
ha l legadó con su vuelo 
junto a San Francisco...[y ¡pásmense!: 
¡estuvo más de tres horàs 
volando sobre Los Angeles! 
DR. CALVO. 
Fágina 2 E L N A N 
EN DEFENSA DE LOS 
HUMILDES 
Las carterías y los 
carteros 
En la Prensa se han publicado 
razonados artículos sobre la auó-
mala situación actual de las car-
terías urbanas. 
El asunto por resolver más ur-
gentemente es de orden económi-
co. Los carteros tienen señalado 
en el reglamento por que se rigen 
un sueldo—decimos mal—un jor-
nal que muchos, muchísimos, 
perciben, muy mermado. 
De todas partes, capitales y po-
blaciones pequeñas, surge igual 
clamor: ¡Se cobra con déficit, y 
este déficit no hay esperanza de 
saldarlo! 
Las empresas particulares, es-
tablecimientos bancarios, comer-
ciales, etc., retribuyen con una, 
dos y hasta tres pagas extraordi-
narias a sus empleados anual-
mente. El mismo Estado gratifica 
a algunos de sus servidores, al-
canzando alguna vez hasta al per-
sonal técnico de la Posta, v no 
como medida general. Y los car-
teros urbanos llegan a fin de año 
y entre un mes y otro han dejad-) 
de cobrar la paga de uno, dos y 
hasta más de la de tres meses, al-
guno. 
Y estas cuentas no son cuen-
tos, lector, pues que personal-
mente hemos tenido ocasión de 
recoger datos que entristecen. En 
las capitales de mayor impor-
tancia les toca a poco de pérdida 
en el reparto, pero en las menos 
importantes y pueblos... 
Sabemos de carteros que deja-
ron de percibir el pasado año 150 
pesetas, 180, 200, 400 y hasta más 
de 750, ¡que ya son pesetas para 
nn modesto funcionario! Y con 
la agravante de que en el año ac-
tual todos ellos tienen mucho 
más déficit que el anterior. 
Todos reconocen por muy justa 
la' demanda ;de normalidad en el 
cobro que estos empleados solici-
tan. ¿Y quién QO? SU labor es su-
ficientemente conocida y recono-
cida su importancia en la vida 
postal. 
Veamos sus jornales: 6, 7-50 y 
8 pesetas diarias los más; un re-
ducido número de plazas, 9 pese-
tas, y mucho más reducido el de 
superior categoría. Como dichas 
cantidades son insuficientes para 
que un hombre pueda hacer fren-
te a las necesidades de la vida y 
particularmente en las grandes 
poblaciones, alguno, y aconta de 
su salud—si su labor diaria fuera 
poco agotadora—ha de trabajar 
en otra cosa algunas horas, para 
aumentar sus ingresos. La propi-
na los aumenta alguna Vez, siste-
ma caro para el que la da y humi-
llante para el que la recibe, y mu-
chos, muchísimos, particulai men-
te de estafetas que sin uno y sin 
otro, y con mucho déficit, hállan-
se resistiendo lo irresistible, pues 
que tienen fijado un jornal corto 
y lo cobran tarde algunas veces y 
mermado casi siempre. El estó-
mago no se alimenta con razones 
y no es sólo el del cartero, es el 
de su esposa, sus hijos, su familia 
el que sufre las consecuencias de 
estí\ anormal situación. 
Además se le exige el uso de 
un informe que grava más su pre-
E X C U R S I Ó N C O L E C T I V A 
A L A E X P O S I C I O N D E B A R C E L O N A 
SEIS DÍAS COMPLETOS INCLUYENDO VISITA A LA EXPOSICION, PERRO 
CARRIL, PENSION EN LOS HOTELES, AUTOCARS, PROPINAS, 
IMPUESTOS Y GUÍAS: 355 PESETAS EN PRIME KA; 
320 EN SEGUNDA Y 190 EN TERCERA 
^e^^^deagosto do ^ 
D E P O R T ^ 




Lunes.—Reunión de los señores ex-
cursionistas de las tres clases en la 
estación de Teruel a las lO'éS. 
Salida de Teruel a las 1V2Ó. 
Llegada a Calatayud a las IS'SO. 
CAMBIO D E T R E N 
Salida de Calatayud a las 14*19. 
Los señores viajeros pasarán al va-
gón restaurant para el servicio de al-
muerzo. 
Continuación del viaje, vía Zarago-
za, Caspe, Reus. 
L a cena, igualmente en el vagón 
restaurant. 
LUgada a Barcelona a las 23'15, 
Los ómnibus de los diferentes Ho 
teles, estarán aguardando para ase-
gurar el traslado de los señores ex-
cursionistas desde la estación a sus 
alojamientos. 
Instalación y descanso. 
Martes.—Destinado a la visita de la 
exposición. 
Los señores excursionistas serán 
trasladados al certamen en cómodos 
autocars y por la mañana recorrerán 
los pabellones más interesantes. 
E l almuerzo será servido en un res-
taurant de la misma Exposición. 
Por la tardo continuación de la vi-
sita, utilizando siemprè los autocars. 
Cena igualmente en sendos restau-
rantes del Certamen y después de di-
cho servicio, vista de !a exposición de 
noche a fin de admirar sus ilumina-
ciones únicas, los maravillosos juegos 
de aguas, el Pueblo Español y el Par-
que de atracciones. 
Todos los gastos de entradas, pro-
pinas, et. están incluidos en el precio 
de la visita, (exceptuando los gastos 
que cada turista desee hacer en el 
parque da atracciones). 
A media noche regreso a los Hote-
les siempre utilizando los autocars. 
Miércoles.—Destinado a la visita de 
la ciudad y sus alrededores, empleán-
dose la mañana. 
Después del desayuno en los res-
pectivos Hoteles, salida en los auto-
cars para efectuar la ascensión a «El 
Tibidabo» (500 metros sobre el nivel 
del mar) desde donde se admira la 
extensa población en su totalidad. 
Descenso nuevamente a la población 
por una magnífica carretera y visita 
d é l a s calles^ plazas, y monumentos t es corr 
más importantes. Regreso a los Hote-
les sobre las dos de la tarde para el 
servicio del almuerzo. 
Tarde Ubre en Barcelona. 
Jueves.—Día libre en Barcelona a 
disposición de los señores excursio-
nistas. En los Hoteles, pensión com-
pleta. 
Viernes.—Igualmente día libre en 
la ciudad y pensión completa en los 
Hoteles. 
Para este día y a fin de que lo pue-
dan efsetuar con facilidad, los seño-
res excursionistas qne lo deseen, la 
Agencia organizará una excursión e»: 
autocars a la vecina Montaña de Mont-
serrat. Esta excursión es una de las 
más maravillosas que desde Barcelo-
na pueden hacerse. L a salida será de 
la puerta de la Agencia, se llegará al 
Monasterio sobre las once de la ma-
ñana y allí se dirá una misa para los 
señores turolenses especialmente. Al-
muerzo en el restaurant del Monaste-
rio y visita «letallada del mismo, así 
como una ascensión por el funicular 
a San Juan (una vei dadera obra maes-
tra de la ingeniería.) E l regreso a Bar-
lona al atardecer y a buena hora para 
cenar en los Hoteles. Al pié se con-
signa el suplemento para esta ex-
cursión. 
Sábado.—Desayuno en los Hoteles 
y traslado en autos a la estación. 
Salida de Barcelona, a las 8l17. 
E l almuerzo se tomará en el vagón 
restaurant. 
E l viaje se efectuará vía Reus, Cas-
pe, Zaragoza. 
Llegada a Calatayud a las 17*22. 
CAMBIO D E T R E N 
Salida de Calatayud a las 17'45. 
Llegada a Teruel a las 20'31. 
(Fin del viaje). 
CONDICIONES 
Precio en primera clase, S55 pesetas. 
Precio en segunda clase, 320 ptas. 
Precio en tercera.clase, 190 ptas. 
Los señores excursionistas de se-
gunda clase efectuarán el recorrido 
en ferrocarril en primera en su totali-
dad y, por ¡lo tanto, la diferencia de 
clase afecta sólo a la categoría de los 
hoteles. 
Loà precios citados I N C L U Y E N : 
Transporte en ferrocarril en las cla-
espoqdientés según se indica. 
Departamentos o vagones reserva-
dos en todos los expresos. 
Traslado en autos de las eslaciones 
al Hotel y viceversa. 
Alojamiento y pensión en Hoteles de 
la categoría correspondiente a la cla-
se o sea: 
Los señores excursionistas de pri-
mera en Hoteles de primer orden, los 
de segunda en Hoteles de segundo or-
den y los de tercerá en Hoteles de ter-
cer orden o pensiones de primer or-
den. 
Propinas en los Hoteles o pensio-
nes. 
Impuestos de todas clases. 
Comidas en vagón restaurant. 
Los servicios de visita a la Exposi-
ción y a la ciudad en cómodos auto-
cars, incluidos los gastos de entradas 
propinas y demás inherentes a las vi-
sitas, así como las comidas an la Ex-
posición según se indica en el pro-
grama. 
Los servicios de guías prácticos pa-
ra las citadas visitas y además ia di-
rección de la excursión y atención a 
los señores viajeros por personal téc-
nico de la Agencia. 
Informaciones directas de la Agen-
cia siempre que ló deseen los señores 
excursionistas. 
Son a mi'go de ios viajeros: 
Las bebidas: vinos, aguas minera-
les, cafés y llcore?. 
Los extras en los Hoteles. 
Los equipajes facturados, caso de 
llevarlos. (Recomendamos se lleven 
sólo maletas y sacos de mano). 
Precio de la excursión a Montserrat 
25 pesetas. 
NOTA. Los servicios de autocars 
para la visita a la Exposición y a la 
ciudad, serán idénticos para las tres 
clases. 
OTRA.—Igualmente ocurrirá con 
los serviciog de guías y dirección de 
la excursión por personal técnico. 
OTRA.—Caso de gran nglomeración 
de viajeros que no permitiera servir 
las tandas en el coche restaurant, los 
señores turistas de tercera clase come-
rán en su respectivo vagón, para lo 
que se les entregaría en Calatayud, 
bolsa con excelente comida fría para 
consumir en el camino. 
OTRA. La excursión comenzará el 
lunes 23 de septiembre y terminará el 
sábado 28 del mismo. 
supuesto. Uniforme que ha de 
costear de su bolsillo, aunque le 
prometa su reglamento un auxi-
lio probable que sólo una vez lle-
gó. 
Y. . . nada más. Hemos roto una 
lanza en. favor de una clase que 
por su modestia y su labor nos es 
mu}' simpática y para la que de-
seamos llegue su hora. La hora 
en que justamente se le atienda 3T 
se le reconozcan de hecho lo que 
de derecho le corresponde... por 
habérselo ya reconocido íos po-
deres públicos, y de ambos mo-
dos lo que les falta para ser con-
siderados como los demás servi-
dores del Estado. 
FRANCO. 
iHlHIliHIUÉĤ  
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
UlIllllllililllllillliljlHIllllilliilli.lll!!^ 
MANUEL BENEITEZ 
I éXk - CAMISERÍA FINA -
I W EQUIPOS PARA NOVIAS V 




C O N S U L T O R I O M E D I C O 
J O S E SERAFIN HERNANDO 
Joaqu ín Arnau , 8, (antes Mural las) , Entresuelo 
Aplicación método Asuero. - Diariamente de doce a una, : 
además los jueves y sábados de cuatro a siete. 
O 3 ! ' J O X & I A I 
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EBoxoo 
E¡. campeonato de &M 
peso gallo 
Se ha firmado entre el c-
de España de peso ân0 " 
Flex y el campeón de 
0t>i i* 
^ P e ó a 
Cari0s 
Basconi, el compromiso Da fta 
putarse el titulo de c a m ' ^ 
Europa en Barcelona. ae 
Schmelling embarca 
A bordo del trasatlántico .A, 
bert Balliu», ha embarcl 
vencedor de Paulino Max Se 
íling, con dirección a AletnS| 
Victoria de Mingue 
En Río Janeiro, el p%¡1 
sruayo .\xinquez, ha vencido a 
contrincante Crespo, al terj 
asalto por «k. o.» 
Victoria de Alf Ros 
En Filadèlfia. en un match de 
boxeo celebrado el día 27, eí iu. 
chador español Alf Ros puso fue", 
ra de combate al séptimo a§álto 
a su contrincante Eddie Demp. 
sey. 
INJataoión 
Helini fracasa en intento át 
cruzar el canal de la Mancha 
Calais. — El nadador egipcio 
Helmi, que, como se sabe, se ha-
bía arrojado con objeto de efec 
tuar la travesía del canal de la 
Mancha, se ha visto obligado a1 
abandonar su intento a las Ú% 
por sufrir fortísimos dolores de 
cabeza, cuando se encontraba a 
22 kilómetros de la costa france-
sa. 
El remolcador que lo seguía lo 
tomó a bordo, habiendo llegad 
al puerto de Calais a las 1549. 
Helmi ha declarado que tiene 
intención de reanudar su tentati-
va en breve. 
Oiolismo 
El «Criierium de los Aguiluchos 
Epinal. - La prueba ciclista 
Critcrium de los Aguiluchos. W| 
g-ada a Thaon-les-Vosges, térmi-
no de la tercera etapa: VM 
clerq, en 9 h. 10 m. 8s; 2.01,Neii-
hard, igual tiempo; 3.°, Vti vaec-
ke, igual tiempo; 4.° VanBro^ 
ne. igual tiempo; 
croix. igual tiempo; (>.; m 
Decroix, igual tiempo; /• ^ 
Ahegen, igual tiempo; »• ^ 
tur, igual tiempo; 9.° ^ " ' j , 
9 h. 10 m. 43 segundos; lu. 
tard, en 9 h. 12 minutos^ 
Nicmzo'éichB. campeó* 
Carlsbad.-Mr- N i ^ ^ ¡ 
ha ganado el campeona^ ^ 
nacional de ajedrez con 
serí 
N u c t o 
m 
T/ 
tos. ^ ujoflca i 
Los jugadores ^ ^ 
Sprieldman, obtuvieron^ 
tos segundo y tercer0,. uno. 
ce puntos y medio 
So 
Ai 
Manuel | | 
MÉDICO DENT^. I lililí 
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T E A T R O I Y CINEMATOCRAFO) 
ACTUALIDAD 
El proyecto de 
ordenación cine-
matográfica 
Abierta una intormación públi-
a en el ministerio de Economía 
Lional con el fin de recibir 
opiniones acerca del proyecto de 
ordenación cinematográfica, han 
sido presentadas gran cantidad 
de proposiciones e informes, pero 
(¡e ninguno se ha podido obtener 
idea aprovechable. 
Teniendo en cuenta que el mer-
cado español está monopolizado 
por la película americana que j 
Hêa a nuestro país ya amortiza-
da, su enorme competencia hace 
dificilísimo sostener la produc-
ción española si carece de la pro-
tección económica del Estado. 
Como esta protección no puede 
hacerse a cargo del Tesoro, se ha 
pensado en que todos los sectores 
de la industria cinematográfica 
contribuyan a crear una Caja cu-
yos fondos sirvan para aquella 
protección y en fomentar la fede-
ración de las actuales empresas 
españolas que se dedican al nego-
cio cinematográfico. 
No se ha fijado en el proyecto 
un canon determinado de impor-
fociói porque éste debe ser va-
riable, según la procedencia- de 
f Paulas, pero puede calóñ-
ase a la vista de los siguientes 
flatos: 
La importación de películas 
fcnta unos 20 millones de 
» s al año. El canon podrá 
P « a r c o m o término medio 
c Porl(K) de dicha cifra, es 
2 os millones de pesetas. El 
aÏS ?reSenta 30 minones 
íaaW H eV1Sad0 Para la Ca-
;nb eotl.ol0por 
^ tres Alones de ci6n 0 a uentede recauda_ 
0 í taqu, i ia que, Caicu. 
Alma Rubens, en 
Italia 
N E O Y O R K I N A S 
Un operador de cine recobra a la ves que la libertad a su mujer 
fiLMA RU3£NS ÍN ' m HÍARX OF SALOñl 
WIU/Añ _ FOX fTTRAC T/ON ' 
Procedente de América, dicen 
que ha llegado a Italia, la bella y 
renombrada artista dramática A l -
ma Rubens con objeto de estu-
diar el ambiente para la próxima 
película que ha de filmar titulada 
«La eterna Roma», según la obra 
del escritor Pietro Glarianni que 
dirigirá Walter Agnero, nuevo 
ítneteur en scene» a las órdenes 
de Fox. 
L<;s películas que 
vemos 
Salón Parisiana.—El domingo 
se proyectó en este »alón la co-
media americana «La muñequita 
millonada», película a cargo de 
los celebrados artist >s Dorothy 
Mackail, Dolores del Río y Tack 
Mulhall que sacan todo el parti-
do posible de un asunto absurdo 
y americano. f i | 
El argumento, como todos los 
neoyorkinos, tiene sus escenas 
bonitas y sus escenas ridiculas, 
queriendo pintar una ingenuidad 
que en muchos momentos se con-
tradice y deja en evidencia. 
Edwin Carence, que dirige la 
producción, no da muestras de 
un valer tan comentado. 
La revista y la cómica muy 
entretenidas. 
EL DE LA FILA TRES 
N O T I C I A S 
Acaba de ser puesto en libertad 
el renombrado operador de cine 
neoyorkino Harry Hoffman. 
Harry fué detenido en Jork, en 
1924 como presunto autor de la 
muerte de una mujer en Staten 
Island; el Tribunal que le juzgó 
le condenó a 20 años de trabajos 
forzados. 
Pero Harry, inocente del asesi-
nato que se le atribuía, presentó 
un razonado recurso solicitando 
la revisión de la causa; cuando 
se ventilaba recurso ante el T r i -
bunal, su abogado defensor su-
frió un ataque de apoplegia, mu-
riendo a los pocos momentos y la 
causa fué demorada. 
Consiguió Harry al cabo de 
tres años de prisión que su causa 
se viera de nuevo, pero el jurado 
no se puso de acuerdo. 
A l fin, un cuarto tribunal con 
su correspondiente jurado, ha 
proclamado la inocencia de Ha-
rry. 
La mujer, que había obtenido 
el divorcio cuando Harry fué con-
denado, asistió ahora a su deli-
beración 5̂  propuso a Hoffman, 
puesto que no era culpable, vol-
ver a enlazarse matrimonialmen-
te. La propuesta ha sido acepta-
da y el operador ha conseguido a 
la vez recobrar su perdida liber-
tad. 
Mary Astor, la bella star que 
hizo famosa el cómico Chaplin, 
se ha casado con Kenneth Hawes. 
El marido de Mary es supervi-
sor de los estudios Fox. 
Alice Calhoun, ha acabado con 
la Colúmbia Pictures. 
Mabel Norman se encuentra en-
ferma de grippe en un hospital 
de Santa Mónica. 
Don Alvarado ha empezado a 
rodar a cargo de United Artists 
el film «Romance of oíd Spain» 
(Romance de la vieja España). 
Ruth Miller, John Harrón. Eve-
lyn Brent y Gertrude Short, han 
renovado sus contratos con la Tif-
fany. 
La primera pelicuJa de Irving 
Cumings bajo su nuevo contrato 
con la Fox Film será «Dressed to 
K i l U , historia de bandidos, con 
Nueva York como lugar de ac-
ción. Cummings se encuentra 
ahora en el Este con Howard Es-
tabrook, su autor de argumentos, 
recogiendo material. 
Se habla de Edmund Lowe pa-
ra el papel principal. 
A N U N C I O 
Informes personales reserva-
dos, en toda España y Extranje-
ro.—Certificados de Penales y úl-
tima voluntad en 24 horas.—Mar-
cas, Patentes.—Compra-venta de 
fincas rústicas: Hipotecas al 6 por 
100 anual.—Cumplimiento de ex-
hortos.—Casa fundada en 1908. 
Director: Antonio Ordóñez. Pre-
ciados 64.—Madrid. 
entotalen200 milionos. su. 






maría dos millones más. Se pre-
vee que con los siete millones 
mencionados haya suficiente para 
proteger la industria nacional. En 
caso necesario incluye el proyec-
te otro probable impuesto, a sa-
ber; el 1 por .100 al capital decla-
rado de las Empresas españolas 
que pase de 150 millones de pese-
tas. Este ingreso cubriría los gas-
tos de la Junta, personal de Caja, 
etcétera. 
La orientación previa con res-
pecto a la formación de la Junta 
es que la integren personas cono-
cedoras del asunto cinematográ-
fico, pero ajenas a los intereses 
comerciales del mismo. Sin em-
bargo, dicha Junta deberá oír a 
los interesados cuantas veces lo 
estime necesario. Tratará de fo-
mentar las películas habladas, te-
niendo en cuenta que la introduc-
ción en los espectáculos habitua-
les del film hablado dará una 
importancia mundial a la produc-
ción española, dada la difusión de 
L O S N U E V O S N E U M Á T I C O S 
nuestra lengua. 
A. C. 
Balón, Alta presión y Gigantes, 
s o n l o s m á s e c o n ó m i c o s e n eJ u s o 
P i d a V . a su p r o v e e d o r s i e m p r e e l 
N u e v o N e u m á t i c o 
REPRESENTACIÓN GENERAL 
Warfe!m£am y Steiger, S. L. 
CENTRAL: SUCURSAL: • 
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11 - Acuerdos de la -
Comisión proüincial 
Gomo anunciamos, ayer por la 
tarde celebró sesión ordinaria la 
Comisión provincial. r ^ S l B l S 
Asistieron los señores Subiza, 
Arizón, Vargas y] Juderías, y se 
tomaron los siguientes acuerdos: 
-Aprobación de altas y bajas en 
el Hospital provincial y Casa de 
Beneficencia. 
Quedar enterada dél regreso de 
los acogidos en la Casa de Bene-
ficencia que se encontraban ve-
raneando en Orihuela del Tre-
medal. 
La salida definitiva de la Casa 
de Beneficencia de los acogidos 
Emiliano y Celestino a instancias 
de su madre Amparo Corral. 
El ingreso en el Manicomio de 
Pascual Bellido, de Teruel, en 
concepto de observación. 
Conceder ún mes de licencia al 
secr etario de la Diputación señor 
Molina, al médico 2.° del Hospi-
tal provincial señor Mínguez y al 
^er.edor de libros señor Valero. 
Desestimar la solicitud de Cas-
tel de Cabra, y ratificarse en el 
acuerdo de ló de enero último, o 
sea que la subvención; á aquel 
Ayuntamiento se hará efectiva 
una vez que las obras correspon-
dientes se hallen ejecutadas den-
tro del actual ejercicio econó-
mico. • , 
Comunicar su conformidad aja 
instancia del Ayuntamiento^de 
Alba) manifestando a dicho Ayun-
tamiento que ello no implica al-
teración alguna en el orden de 
construcción de los caminos ve-
cinales que en su día apruebe la 
Diputación. 
informar favorablemente la so-
licitud remitida por la Jefatura 
de Obras Públicas con motivo de 
la construcción del trozo primero 
de la carretera de Puebla de Val-
verde a Castellón; en la que se 
propone el empalme, por cuenta 
del Estado, de la citada carretera 
con el camino vecinal de Cama-
rería a la estación de ferrocarril 
de la Puebla. 
Aprobar las cuentas de conser-
vación de .caminos vecinales en 
el pasado mes de julio. 
Que pase a la Comisión de pre-
supuestos una comunicación de 
la Junta administrativa de la Bri -
gada sanitaria solicitando una 
subvención. 
Autorizar al señor dele ado de 
la Casa de Beneficencia para la 
adquisición de algunos artículos 
eon destino a aquella casa. 
Idem al presidente de la Cor-
poración para que se traslade a 
Madrid a gestionar asuntos de in-
terés para la provincia. 
Celebrar sesión ios días 4-11-18 
y 25 del próximo mes de septiem-
bre, a las 19. 
Que por la Sección de Vías y 
Obras se estudie y oresente para 
su aprobación el modelo de parte 
diario que estime más convenien-
te, en el que consten las vicisitu-
des, movimientos y consumo de 
todos los- coches y maquinaria 
que dependan de dicha Sección. 
Quedar enterada, con gran sa-
tisfacción, de la carta dirigida 
por el señor presidente ejerciente 
de esta Diputación al excelentísi-
mo señor gobernador civil de la 
vincia acusándole recibo d e la 
que por la Presidencia del Con-
sejo de ministros ha ádo dirigida 
a la Diputación provincial, refe-
rente a la organización de los ser-
vicios agro-pecuarios que se con-
fían a las Diputaciones, y en la 
que al mismo tiempo el señor 
presidente de la Corporación da 
cuenta al Gobierno civil de ha-
berse dirigido al excelentísimo 
señor ministro de Economía Na-
cional expresándole el deseo de 
hacerse cargo esta Corporación 
de la estación Agropecuaria; de 
estar organizaddo un concurso 
provincial de ganados con oca-
sión de la feria de Cedrillas y de 
haberse abierto un concurso pa-
ra la adquisición de terrenos con 
destino al establecimiento de un 
vivero; central para la repobla-
ción forestal. 
G a c e t i l l a s 
¿Es V. maestro? 
Pues lea 
6 1 Mañana 
En él encontrará V.. la in. I 
formación diaria completa 
de la firma del Ministerio de 
Instrucción pública y una 
sección de «Pedagogía» en 
la que se recogen las más in-
teresantes y modernas cues-
tiones. 
En la Campana de 
O r o 
Podrá V. adquirir a precios ver-
daderamente sorprendentes FA-
JAS DE GOMA para señora en 
todos los tamaños y calidades con 
un 70 por 100 menos de su valor. 
LE INTERESA ESTA COMPRA 
PRECIO FITO 
Datos recogidos en la Es i ación Me-
teorológica de esta capital; 
Máxima de ayer, 29*8 grados. 
Mínima de hoy, 15*2. 
Viento reinante, E. 
Presión atmosférica, HSp'S. 
Recorrido del viento, 57 kilómetros. 
Siguiendo tradicional costumbre, e! 
pueblo de Teruel celebré la fiesta de 
sus compatronos trabajando solamente 
por la mañana. El Comercio también 
cerró sus puertas. 
Hasta la fecha, van expedidas en es-
te Gobierno civil, la cantidad de 2.812 
licencias de c aza. 
Como vemos, aun hay buena canti-
dad de cazadores, seguramente, ma-
yor que piezas por el campo. 
S E V E N D E una casa de la calle Es-
taciones, Informarán, Comadre, 9. 
CAFÉ R E G I O . - Conciertos diarios 
por lo? profesores señorita Petra Barrio 
(violin) y Angel G. Arévalo (piano). 
Miércoles y viernes, de siete y me-
dia a nueve, concierto QRAN MODA 
por los mencionados profesores con 
variadísimos programas. 
DESDE CANT A VIEJA 
1 Vuelco de una mo-
tocicleta ocupada 
por tres cazadores 
que resultan 
heridos 
Frente a la masía llamada de 
«Nagas», en el kilómetro 91 de la 
I carretera de Teruel a Cantavíeja 
y en el término de este munici-
pio, volcó una motocicleta mon-
tada por tres cazadores que se di-
rigían a Fortanete y que resulta-
ron heridos en la cabeza y con 
magullamiento general. 
Los heridos se presentaron al 
rentero de la masía Lamberte A l -
cón Tena que los auxilió curán-
doles como pudo las heridas que 
presentaban. 
En aquel momento pasó por allí 
un automóvil, propiedad de un 
vecino de Villafranca del Cid 
(Castellón) llamaclo don Celesti-
no, que resultó ser del mismo 
pueblo de los heridos, a los cua-
les montó en su coche para con-
ducirlos a Villafranca. 
El providencial don Celestino 
se dirigía también a cazar a For-
tanete. 
De las restantes circunstancias 
de los heridos sólo se sabe que 
uno.se apellida Miralles (de unos 
40 años); otro, Vicente de Mos-
queiuela, y el tercero es conoci-
do por el hijo de Ramón. 
La motocicleta fué encontrada 
por la Guardia civil a unos d'ez 
metros de la carreterra, al pié de 
un terraplén, y según la patente 
nacional que llevaba es propiedad 
de don Emilio Melia Tena, 
no de Villafranca del Cid. 
Esta nochejm PíiPlsjaila 
«Marruecos en 
la paz 
Esta tarde, a las s siete. 
bió por vez primera en esta 
la pelí. 
tal, en el Salón Parisiana 
cula «Marruecos en la paz 
Para cuantos la prese¿|{ 
y, sobre todo, para las p e n -
que por su condición o edad s 
veci-
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&n este taller enconbaré usted lo más moderno y práctico en ma~ \ 
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tieron toda la intensidad 
ma que por tantos años 
arrollándose en el Marruecos 
pañol; la cinta «Marruecos en i" 
paz» ofrece un interés sumo * 
En ella aparece, con el m ^ 
relieve, la gigantesca labor lleva, 
da a cabo en los campos 
quíes por la acción de 
Pretectorado. 
Cábilas y tribus dispuestas a¡i. 
tes para la lucha,- como única 
profesión, el crimen y el pillaje 
hoy siguen las sendas del trabajo 
y del progreso bajo la dilección 
experta de los elementos de nû  
tro protectorado. 
Pueblos que antes vivían en 
continua zozobra siempre apres-
tados a repeler el ataque de los" 
rebeldes, hoy enpanchan su vida 
bajo todos los aspectos en medio 
de una paz que representa eIon 
den, la prosperidad y el bien de 
todos. 
Las vistas panorámicas dé las 
tierras marroquíes, las laboresde 
los indígenas en convivencia con 
los españoles y, en suma, los cua-
dros de trabajo y de paz que por 
ella contemplamos hacen el más 
completo elogio de los resultados 
obtenidos con la pacificación. 
Recordamos que cuando capi' 
tuló el cabecilla Abd-el-Krim J 
nuestras tropas pusieron su plan-
ta vencedora en Alhucemas, j 
general Primo de Rivera mostrí 
una gran preocupación por el pe-
ríodo inmediato de la domina-
ción de aquella zona, temiendo 
sin duda, que la desorganizad? 
población indígena se desbordâ  
en una terrible anarquía. 
Problema de extraordii^ 
magnitud v dificultad era, * 
duda, la organización y discipiij 
de tantos elementos anárqu^ -
nativamente rebeldes. í 
La película «Marruecos ^ 
Paz. demuestra que toüab v 
lias dificultades êronVe"ÓI1á v hacen abrigar la con vice 
I 
por 
que habiendo t0Gad̂ íf]ilS;vei la K! Í 
>oo<.»<>,,·oo«oooo·o00'ooooooo9,,00''aooo040« 
ción indígena marroquí ^ 
jas de esta era de PaZ y. 
jo, los pasados uemp^ ' 
esténles y de e * ^ ^ 
verán, y caminat a c u ^ K ^ j 
hacia su libertad, Por'bl0|cui 
la disciplina de l o s p u ^ . ^ 
o que asp iran a ser 
política del . 




El alcalde de A se^ 
nica haber t o m ^ g 
la secretaría ae te dff 
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VOTAS DEL EXTRANJERO 
por ha 
LAS L U C H A S DE P A L E S T I N A 
tos se agrava la situación en Palestina.—La sinagoga 
sido saqueada.—En los últimos combates, se 
han registrado cien muertos. 
. ^ n l O EN EL MER-
C Í n O CENTRAL DE 
CA PARÍS 
K estallado un vio-
Pa i^ndio ea los sótanos del 
11 ,1. Las conclicio-lento 
Las autoridades locales se de-
claran impotentes para evitar ta-
les desmanes. 
El saqueo del templo judío ha 
excitado extraordinariamente los 
ánimos de la población hebrea. 
Se temen nuevas- y más san-
* ' eHoco principal pero el 
, : Vi completamefi-
jn Centra 
gercaa^^ haCen muy penosos o-nentas coasiones en las propias 
neŝ 1 loCs de extinción, siendo | calles de Jerusalén, 
los tm^proXimarse a los focos j Se han pedido urgentes auxi-
î 051 Tras inauditos esfuer-hios. 
S i g u i ó aislar ayer ma- ĵ q TRENES DE TROPAS 
CHIÑAS 
Berlín, 29. — Se^ún comunican 
de Nankin el jefe superior de las 
tropas chinas ha dispuesto la'mo-
vilización dá 150 trenes para el 
transporte de soldados. 
Se organiza un' cuerpo de vo-
luntarios para luchar en la" fron-
te ra m a n C'hu r i an .V cbñ t ra la s fre -
cuentes incursiones de los'rusos. 
íiana 
f ^ a d o hasta que pasen va-
rONGRESO OFTALMO-
LÓGICO • 
LaHava)29.-A primeros del 
rfmo'octubre se verificará en 
^sterdam el X I I I Congreso ln-
Lacional de Oftalmalogía, al 
.ue asistirán innumerables con-
Lístas, entre ellos muchos es-
pañoles,'como Castresana, Guija-
rro, Barraquer y otros. 
LOS ARABES PIDEN LA 
SUPRESIÓN DEL MAN-
DATO BRITÁNICO 
Roma, 29.—Comunican de Gi-
nebra que la, delegación árabe en 
la Sociedad de Naciones han pe-
dido al secretario mediante una 
carta la supresión del mandato 
británico en Palestina. 
Piden asimismo la anulación de 
lapeclaraeióh de Balfour en 1917, 
en la que se éstipulaba el* estable-
cimiento en aquella región de un 
«Hogar nacional» judío. 
LA SINAGOGA SA-
QUEADA 
Londres, 29. — Continúan las 
colisiones entre musulmanes y 
judíos. 
En los últimos combates ha 
habido 100 muertos de una v otra 
parte. 
Los heridos pasan de 500. 
Los musulmanes han entrado 




EL PLAN YOÜNG —CO-
MUNICADO OFICIAL-
La Haya, 29.—El comunicado 
oficial de la última sesión dice 
así: 
«Los delegados de las ponen-
cias se han reunido a las cinco de 
la tarde, con el fin de examinar 
la situación actual de la Confe-
rencia. Después de permanecer 
reunidos hasta la una y media de 
la madrugada de hoy, han llega-
do al fin a un acuerdo. Este re-
sultado fué comunicado a la De-
'egación alemana, con la cual se-
rá reanudada la sesión hoy, miér-
coles, a lífs once.' 
Tan pronto como se haya con-
certado e| acuerdo definitivo, lá 
Conferencia continuará el estudio 
La Delegación alemana, que 
fué llamada por la reunión de 
«los cinco» tan pronto como se 
logr.ó el acuerdo, pidió que la se-
sión continuase hoy, a la once de 
la mañana, a causa de lo tardío 
de la hora, y así se acordó. 
El señor Snowden planteó di-
versas cuestiones, y especialmen-
te la relativa al lugar donde esta-
rá domiciliado el Banco Interna-
cional de Pagos; pero el examen 
de esta cuestión quedó descarta-
do por el momento. 
La transacciór lograda asegura 
el buen éxito de la Conferencia y 
la adopción del plan Young, 
1 N O T A S D E A V I A C I Ó N 
E l «Conde Zèppelin» se halla a 280millas de bakehurst .-En 
Nueva York se le espeta con indisctiptible júbilo. —Un pasa-
jeio alemán que va enfermo a boido de la aeronave está asis-
tido poi él médico español doctor Mejías. 
L A VUELTA A L MUNDO larvado por muchos millares de 
POR EL «CONDE DE 
ZÈPPELIN» 
París, 29. —Aunque algunos pe-
riódicos han dado por terminada 
la vuelta al mundo a la Itegada 
del crucero Alemán a Lakehurst, 
por haberse dicho que el viaje de 
circunvalación comenzaba al em 
personas. 
Al aleiarse aceleró extraordi-
nariamente la marcha. 
HACIA LAKEHURST , 
Los Angeles, 29.—Se ha recibi-
do un radiograma del doctor Ec-
kener dando cuenta de que se en-
contraba a 280 millas del aeródro-
DE POLITICA 
El presidente Hegó a Santan-
der a l m e d i o d í a . 
Se ha publicado una í^eal 
Orden sobre elecciones por 
las Universidades y 
las Academias 
LA «GACETA» 
Pu'blica las siguientes disposi-
ciones: 
Designando como vocales de la 
Junta técnica e inspectorá de Ra-
diocomunicación^ don Luis de 
Sanjuan y Montes, don Fernando 
Girón López y don Miguel Moya 
Gastón. 
Disponiendo que tengan Carác-
ter oficial el Congreso internacio-
nal de Contabilidad que se cele-
brará en Barcelona en la segunda 
quincena de noviembre próximo. 
Aprobando el reglamento que 
se inserta del Jurado de la Expo-
sición Internacional dé Barcelo-
na, en el-que se regulan las con-
diciones en que han de conceder-
se las recompensas que se otor-
guen a los objetos que figuran en 
dicho Certamen. 
Designando presidente de este 
Jurado a don José E. de Olano, 
conde de Fígols. 
EL MARQUÉS DE ESTA-
L L A A MADRID 
Madrid, 29.—Además deí re-
prender la primera vez el regreso I mo de Lakehurst, esperando lie-
a Euiopa desde Nueva York, ofi- \ m dentro de breves horas, 
cialmente la vuelta al mundo ter-1 ENTUSIASMO EN NUE-
minará-en Friedrichshafen. 
de las medidas necesarias para la ' greso de algunos ministros pa 
aplicación del plan Young. La 
Conferencia se reunirá en sesión 






DOBLAREIS VUESTRAS COSECHAS EMPLEANDO 
\ B I 0 5 E M E N T 1 A 
1 ^ \'\ < l l de toda clase de semillas y vigorizador de las plantas, 
sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o flores 
Fotl e B I O S E M E N T 1 A 
^b'ede 'n yiy03i/'a ias plantas, aumentando ' la pioducción hasta el 
û,! necesita 0rmnli Lleva a la semi!!a directamente los elementos 
a para nutrirse;,-sirve además como desinfectante HA-
; CED UNA PRUEBA CON 
¿ C . B I O S E M E N T I A 
s volveréis a sembrar sin antes haber sometido la semilla 
a ^ acc,̂ n de esí;e re&enerador. 
ma^^^^^ ' no ^e'ar ^e hacer ia prueba en la próxi-
siembra, pop io pesetas que vale una caja 
o 35 pesetas un Kilo 
iormes f les dirigirse al representante exclusivo para las 
m i Q t í a s d e ^ ^ 
R a f a e i u p i n o 
* * f * * * * » * A m m m m m m m m m m m . M * » * m m m m m m m m m m * m m l 
ra 
el lunes, de que dimos cuenta 
ayer, el próximo domingo son 
también esperados el j^fe del Go-
bierno y el ministro del Ejército 
' EL SEÑOR A UNOS EN 
LÉRIDA 
.Lérida, 29.—En el domicilio de 
sus padres recibió hoy a las auto-
ridades y algunas comisiones de 
pueblos, el ministro de Trabajo 
que se hallaba veraneando en una 
finca próxima a la ciudad. 
REAL ORDEN SOBRE 
ELECCIONES 
Madrid. 29.—Se ha publicado 
una Real Orden relativa a elec-
ciones de candidatos que hayan 
de representar en la Asamblea 
Nacional a las Universidades y 
reales Academias. 
Los representantes de las Uni-
versidades serán elegidos por los 
respectivos claustros. 
El período de elecciones será 
prorrogable hasta el dia 5 de oc-
tubre. 
LLEGADA A SANTAN-
DER DEL JEFE DEL 
GOBIERNO 
Santander, 29. —El presidente 
De modo, que el «Conde de 
Zèppelin» habrá dado entonces, 
oficialmenteala vuelta al mundo, 
pero ep realidad su vuelo habrá 
equivalido casi a vuelta y media, 
con el salto primero a Nueva 
York (aeródromo de Lakehurst) 
y su regreso al punto inicial de 
Friedrichshafen, desde donde 
partió hacia el Este. 
EL «CONDE DE ZÈPPE-
LIN* VOLÓ SOBRE LAS 
MONTANAS 
Lordburg, 20. -La lentitud del 
¡vuelo de la aeronave alemana, 
I los vientos contrarios que la com-
batieron y la desgarradura que se 
supo al iniciar esta última etapa, 
inspiraron serios temores, en Nor-
teamérica. 
Se llegó ¡Mudar del éxito final, 
y desde luego algunos periódicos-
aseguraron que .el dirigible no 
volaría sobre las cadenas de mon-
tañas que había de encontrar a su 
paso. 
El último-radiograry-i recibido 
dice que. el «Conde dè Zèppelin» 
voló felizmente sobre las cordi-
lleras qué atraviesan el éstado de 
Texas. 
EL PASAJERO QUE VA 
ENFERMO A BORDO 
DEL «CONDE ZÈPPELIN» 
Berlín, 29.—El pasajero ale-
mán que va enfermo a bordo del 
«Conde Zèppelin», padece una 
afección cardiaca. 
Se trata de un personaje que 
ostenta el título de barón y es 
muy estimado en la alta sociedad 
berlinesa. 
El enfermo, cuya- afección se 
ha agravado de una manera alar-
mante, va asistido por- el médico 
español doctor Mejias." 
SIN NOVEDAD 
Berlín, 29.—Los últimos radio-
gramas recibidos por conducto 
de diversas agencias no acusan 
novedad alguna referente al vue-
lo del «Conde Zèppelin». 
Esta mañana voló sobre De-
troit, en el Estado de Michigan y 
una de las ciudades más impor-
tantes de los Estados Unidos. 
El aparato llevaba poco vuelo, 
pudiendo ser perfectamente ob-
VA YORK 
Nueva York, 29. — En esta capi-
tal reina indescriptible entusias-
mo por esperar que él crucero 
aéreo alemán, evolucione sobre 
la gran ciudad'antes de su aterri-
zaje. 
Este alborozo popular sube de 
punto, como es natural, en la 
gran colonia alemana residente 
en Nueva York. 
del Consejo quel próximo domin-
go piensa estar en Madrid, llegó 
a Santander hoy a medio día. 
Inmediatamente después de 
cambiar detraje marchó al pala-
cio de la Magdalena donde estaba 
citado por el Monarca. 
De nuestro redactor-corresponsa.i) 
CORRIDA SUSPENDIDA 
POR ORDEN DEL GO-: 
BERNADOPi 
Barcelona, 29. —Él gobernador 
civil señor Milans del Bosch ha-
blando hoy con los periodistas les 
hizo presente que estaba dispues-
to a suspender la corrida anun-
ciada con toros de la. ganadería 
de doña Enriqueta Cobaleda por 
deficiencias del ganado. 
i Por lo visto, los diestros que 
habían de lidiarlos protestaron de 
las condiciones de los toros, lo 
que hizo al Sr. Milans del Bosch 
adoptar la. indicada resolución, 
oído él 'dictamen de los veteri-
narios. 
Se dice que, de acuerdo con sus 
compañeros y para no perjudicar 
los intereses de la empresa, Mar-
cial Lalanda se había' ofrecido á 
lidiar él solo los seis toros. 
DETENCIÓN DE UN v 
ANARQUISTA 
Barcelona, 29. —Ha sido dete-
nido un anarquista italiano, de 
nombre Ernesto, acusado de ha-
ber colocado un petardo en el 
pabellón de Italia de la Exposi-
ción de Barcelona. 
Es un sujeto de antecedentes 
penales, antifascista, expulsado 
de su país. 
¿Su periódico? 
61 M a ñ a n a 
Porque en él hallará V. arn-
plia inforinaron de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de pubii- , 
cidad le enterará a. 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción. y solaz a su 
espíritu. 
P á g i n a 6 E L M A Ñ A N A 
Jueves, 29 de agosto 
F e s t i v i d a d d e l o s S a n t o s M á r t i r e s 
T r i d u o d e c u a r e n t a h o r a s 
e n S a n F r a n c i s c o 
Va continuando, con gran es-
plendidez y concurrencia de fie-
les, el solemne novenario a nues-
tros compatronos, y hoy, día de 
su fiesta, es el primero del tr i-
duo de cuarenta horas qüe dedica 
la Comunidad de PP. Francisca-
nos en sufragio del alma de la 
muy ilustre señora doña Ricarda 
Gonzalo de Liria, insigne bienhe-
chora del Convento. 
Esta mañana, a las diez, salieron 
en procesión de San Pedro el Ca-
pitulo, los Santos Mártires, su 
Hermandad 3̂  numerosos fieles 
para asistir a la función religiosa 
de San Francisco. A l llegar ante 
el· Ayuntamiento, una comisión 
del ' mismo, compuesta por los 
señoras Rub o, Blasco y Salvo se 
incorporó a la comitiva. 
Llegados al punto de destino, 
mientras comienza el oficio divino 
admiramos el maravilloso aspec-
to que produce el regio altar ma-
yor de este Convento. Las flores 
se cuentan por cientos y están tan 
artísticamente colocadas que el 
templo semeja un trozo de Pa-
raíso. Junto al altar se hallan las 
sagradas reliquias de nuestros 
compatronos y al lado de éstas se 
ve la imagen de los mismos. 
Comienza la flesta que oficia el 
sacerdote don Manuel Lozano y 
la capilla del Convento ir terpreta 
una bella partitura del maestro 
Goicoechea que admirablemente 
acompaña al órgano el maestro 
Mingóte. 
El elocuente orador sagrado 
doctor don Federico Cervera pu-
so una vez más de manifiesto su 
saber y grandes dotes oratorias al 
compaginar en brillantes párra-
fos la figura de los mártires San 
Juan de Perusia y San Pedro de 
Saxoferrato y la do San Francis-
co de Asís. 
Terminada la solemne misa, los 
fieles adoraron las reliquias de 
los Santos festejados y l a Comu-
nidad obsequió a los invitados 
con un sobrio refresco. 
Como nuestros Santos Mártires 
amaban tanto a los niños, y adoc-
trinándolos empleaban tantos ra-
tos, y además, después. de su 
muerte, y atentos a las fervientes 
súplicas de sus buenas madres, 
han concedido a tantos la-salud, 
agradecidas las niñas de Teruel a 
tanto beneficio, las pertenecien-
tes a la Arçhicofradía del Cordón 
Franciscano, hicieron hoy la vela 
al Santísimo por el orden y horas 
que publicaremos cada día del 
triduo, y que ho}7 fué el siguiente: 
A las siete y treinta, María 
Francisca Valero y Rosa Fuertes; 
a las ocho, Antonia García y Se-
vera Mora; a las ocho treinta, Fe-
lisa Alamán y Paquita García; a 
las nueve, Mf Amparo González 
Galindo y Margarita Vendrell; a 
las nueve treinta, Juliana Lizano 
y Carmen Lafuente; a las diez, 
Conchita V i látela y Encarnita 
García; diez treinta, Pilar Her-
nández y Josefina Lara;, a las on-
ce. Pilar Catalán y María G. del 
Busto;; a las once treinta. Angelí-
ta Mon serrat y Patrocinio Resa-
no;; a las doce,, Carmen Monse-
' rnat y Teresa Resano; a las doce 
treinta, Rosita Zorita y Felisa Ló-
I pez; a la una, Andrea Alegre y 
I Pilar Martín; a la una y treinta, 
j Pijar Bronchal y Teresita Her-
¡ náñdez; a las dos, Consuelo Payá 
1 v Carmen Remón; a las dos trein-
jla, Elisa Plumed y Pilar Moya; 
a las tres, María Lanzuela y Pie-
dad Aranda; a las tres treinta, 
Anita Clemente y Manolita Dau-
dén; a las cuatro, Conchita Cle-
mente y Pilar Paracuellos; a las 
cuatro treinta, Adelita y Mariíta 
Mateo; a las cinco, Blanquita 
Berzosa y ,María Escriche; a las 
cinco treinta, Mercedes Mingóte 
y Nati Lobera; a las seis, Pura 
Saenz y Carmen Burgos; a las 
seis treinta, Isabel; Gonzalvo y 
Gloria Pastor y a las siete María 
Sastrón y Conchita Giménez. 
Las niñas que han de hacer la 
vela mañana, viernes, son: 
A las siete y treinta. María 
Francisca Valero y Rosa Fuertes, 
a las ocho, Antonia García y Se-
vera M ¿ra; a las ocho treinta, Ro-
sario Rillo y Consuelo Sancho; a 
las nueve, Margarita Vendrell y 
Mi Amparo González; a las nueve 
! treinta, María Olucha y Paquita 
Bría; a las diez, Sagrario Sánchez 
e Isabel Zuriaga; a las diez trein-
ta, Antonia Hernández, Nati Or-
tubia; a laa once, María Saenz y 
Magdalena Loras; a Tas o n c e 
treinta. María Rillo y Rosita Ro-
yo; a las doce," Conchita Brun y 
Rosario Peña; a las doce treinta 
P a l m i r a Alpuente y Conchita 
¡ Blasco; a laguna. Pepita Villarro-
1 ya y Caya Castellano; a la una 
treinta Pilar y Libia Villarroya; 
a las dos, Pilar Gómez y Amparo 
Serrano; a las dos treinta, Elisa 
^Plumed y Pilar Moya; a las tres, 
M A T A D E R O P U B i I C 0 
RESES sacrifjcadas para el consumo de la capitaVen^iji^d6 ^ 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril.. . . . . 
Francisco Ripoll. . . . 
Joáé Miima.* . . . . 
Viuda de Juan Yuste. . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín. . • • 
Clara Paricio' . . . . 
Mariano Ubé. . . . . 
Joaquín Martínez.. . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 





José Torres. . . . . 
Máximo Lario. . *.. . . 
TOTAL. 19 16 
Acíoración y Lucía Morata; a las 
tres treinta, María Pérez y Gloria 
Enguita; a las cuatro, I s a b e l 
Asensio y Carmina G. del Busto; 
a las cuatro treinta, Julieta Elipe 
Rosa Fuerte; a las cincos Blan-
quita Berzosa v María Escriche; 
a las cinco treinta, Mercedes 
Mingóte y Nati Lobera; a las seis, 
Pilar Viñuela y Julia Sánchez; a 
las seis treinta, Maria Guillén y 
Pilar Escriche; a las siete, Juana 
Tere Saavedra y Encarnita Gal-
ve y "a las siete treinta, María Su-
biza y Encarnita Ortega. 
El Señor y los Santos Mártires 
premiarán con creces el sacrifi-
cio de estas niñas, a lás que se les 
encarga la puntualidad, y a todos 
la asistencia a cada uno de los ac-
tos del triduo obsequiando de es-
te modo a nuestros compatronos. 
Se advierte también a los niños 
y niñas que el sábado, después a. 
la reserva, en el salón de bilí! 
del Colegio, tendrá lugar la rit 
de un precioso cromo del SaJ 
do Corazón. 
Los números para esta rifa se 
repartirán, después de la 
cantada y función de la tarde de 
estos tres días, a cuantos niños y 
niñas cordigeras acudan a estas 
misas y funciones, y también a 
las que hagan vela, aunque no 
sean cordigeras. 
A los que presenten cinco nú-
meros el día de la rifa, se les cu-
ñarán dos para que les sirvan de 
Bonos en el día de la repartición 
de premios. 
lea m [l i i 
A s a m b l e a Nac iona l 
Anteproyecto de ley de Orden público,, redactado 
por la Sección 1.ar «Leyes constituyentes» 
{Conclusión) 
parte en una rebelión o sedición y en poblado, si hicieren re-
sistenci i a la fuerza pública, serán juzgadas y sentenciadas 
4ambió'i por un' Consejo de guerra, siguiéndose en el procedi-
miento, los trámites que señala 1 las Ordenanzas militares y 
disposiciones especiales que '.o determinan. 
Este Consejo de guerra se compondrá de cuatro capitanes 
nombrados por la autoridad militar, el juez del partido o -el 
más antiguo, si hubiere más de uno; el municipal y el fiscal de 
in 'aboza del partido judicial donde el Consejo se celebre, o 
quienes hagan sus veces. 
Si e! juez municipal no fuere letrado, le reemplazará según 
el núm-ro d*í orden, el suplente que lo sea; si no lo hubiere 
.asistirá al Consejo el juez municipal o suplente letrado del año 
o años anteriores y, no habiéndolo tampoco, el abogado más 
antiguo del pueblo donde se celebre. 
Será presidente del Consejo el vocal que, según las leyes 
civiles y militares, fuere de mayor categoría. 
Los procesados podrán hacer su defensa por medio de seño-
res Oficiales o Letrados en ejercicio que nombren, no pudién-
dose limitar a sóí^Oficiales del Ejército su facultad de 1 om-
brar defensor. 
Art. 31 Todos los demás a quienes se considere responsa-
bles en cualquier concepto de los expresados delitos de rebe-
lión, serán juzgados y sentenciados por la jurisdicción común. 
En su consecuencia, si, instruidas las diligencias sumarias 
por mandato de la autoridad judicial, apareciesen complicados 
como reos de los expresados delitos personas no cimprendi-
das en los tres artículos precedentes, los Fiscales de las causas 
harán éxpedir inmediatamente los oportunos testimonios del 
tanto de culpa, y los remitirán al Juez del partido que corres-
ponda, por conducto de la autoridad militar superior, la que 
con toda seguridad pondrá los presuntos reos a disposición de 
dicho Juez parí los efectos de justicia. 
Art. 32. La autoridad militar en el estado de guerra podrá 
adoptar las mismas medidas que la civil y las demás que la 
presenté ley establece. 
.Cuidará muy espeoi límente de que los. Jefes o Comandantes 
.de las fu-r; a • que conduzcan presos, ya a disposición de feu 
autoridad, ya a la de la civil o judicial, lo verifiquen con toda 
seguridad al punto de su destino; y si no 'legasen a él, manda-
rá que se formen las causas oportunas para averiguar y casti-
gar los delitos y faltas que en este delicado servicio se come-
tan, cualquiera que sea la clase del Jefe que lo desempeñe. 
Sección cuarta.—Del levantamiento del estado de guerra. 
Art. 33. Para declarar levantado el estado de guerra, luego 
que haya terminado la rebelión y la sedición, se celebrará un 
Consejo por las autoridades militar, civil y judicial correspon-
dientes; y si hubiere unanimidad de votos, se llevará a cabo e! 
acuerdo, dándose inmediatamente cuenta al Gobierno. 
Si el acuerdo no fuere por unanimidad, sino por mayoría de 
votos, no se llevará a cabo ínterin el Gobierno, a quien se dará 
asimismo cuenta con urgencia, no resuelva lo que corresponda. 
Sólo al Gobierno incumbe levantar el estado de guerra, cuan-
do haya hecho la declaración en los casos expresados en 
esta ley. 
Art. 34. Levantado que sea el estado de guerra, serán remi-
tidas a los Juzgados competentes, para su continuación y de-
más efectos de justicia, todas las causas contra aquellas perso-
nas que se hallen sometidas al Tribunal excepcional por vir-
tud de esta ley. 
Art. 35. Los Tribunales civiles y militares no podrán en 
ningún caso imponer otra penalidad que la anteriormente 
prescrita por las leyes. 
Artículo adicional. La presente ley no alcanca a los casos 
de guerra extranjera ni de guerra civil formalmente declarada. 
Palacio de la Asamblea Nacional, 22 de abril de 1929.—/?/ 
Presidente de la Sección, JOSÉ DE YANGUAS. - E l Secretario de la 
Sección, JOSÉ MARÍA PEM.ÍN. 
Si parte Ud. en excursión. 
Si baja Ud. a la playo, 
Si pasea Ud. en automóvil. 
Si asiste Ud. a un partido. 
Si visita nuevos lugares, 
o si sale sin rumbo fijo, 
Lleve siempre consigo un 
6è K o d a k " 
y luego tendrá usted placer en hacer admirar y 
ver de nuevo sus fotos «Kodak», en las que fijó 





Kodaks> desde 48 pesetas, 
rowmcs-, desde '-'! pesetas. 
L e c c i o n e s d e F r a n -
c é s e I n g l é s 
Madame Marios y Miss Delif 
hacen saber a sus alumnos que a 
primeros de septiembre empiezan 
las clases. 
Santa Cristina, 17, 3.° 
29 de agosto de 1929 E L M A Ñ A N A 
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Ba n e a r i o d e C a m a r e n a 
(Provincia de Teruel) 
ifàtado-calcicas-frías: Declaradas de utilidad pública 
MU»5 S por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
en las entermedades del ESTÓMAGO E INTES' 
I I P 
indicadas 
OO BAZO, RIÑONES, REUMA, ARTRITISMO, (en toda3 
^ formas) FIEBRES, ESTADOS DE AGOTAMIENTO 
SUS Y AFECCIONES DE L A PIEL 
[ p l i ü i n l i m i i i i i i l i i 
Incomparable clima de altura (1.300 metros), 
g O T E L D E L O S B A Ñ O S (al pie de l manantial) 
È Mi les a Ms los traes. Cstatlón É PueMa de falnrie 
INFORMES Y DEPÓSITO, DEL AGUA EMBOTELLADA 
EN TERUEL 
fmtia r Dtqvetii de B|!0¡ÜlD talle JoavilD Costa. 24. 
¡ y i s n ? . ' * V , , v i s i t a r T e r u e l ? i 
NO DEJE DE HOSPEDARSE EN E L É 
i H O T E L T U R I A 8 
4 Situado en el mejor sitiD déla población donde encontrará 
^ soleadas y confortables habitaciones con hermosas VÍG 
agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale- p 
p facción central. Cocina esmerada. Precios módicos. 
I AUTOMÓVIL A LA LLEGADA DE LOS TRENES g | 
I NUEVO P R O P I E T A R I O M A X I M I N O N A R R O ^ 
L e e d " E l M a ñ a n a ' 
II \ j 
I V e a el 2 toneladas 1! 
S Á N F O R D J 
I G A R A G E A R A G O N 
M a d a d e 
p p o d u 
Aficionados a ta fotografía i 
1 
i 
La ^ m a c i a y D r o g u e r í a 
_ • - = = = DE —-z 
L . L ó p e z P o m a r 
Ha instalado SECCION FOTOGRAFICA con 
productos de las marcas AGFA, KODAK 
GEVAERT., etc. Se hacen por personal com-
petente, trabajos de laboratorio PERFECTOS 
Y ECONOMICOS. 
m m i raiiltaíi en el ilsmo iía 
P I D A N O S T A R I F A D E P R E C I O S . 
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c i ó n a l a z a r 
No se trata de novedades no probadas 
sino de ensayos constantes con el fin de 
producir siempre el mismo neumático de 
calidad al que esta acostumbrada nues-
tra clientela desde hace 20 años. 
Toda la organización Goodrich responde 
al mismo cr i te r io : conservar la gran 
reputación adquirida en la fabricación 
del neumático de seguridad Goodrich. 
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A R A O O X ElsT C A T A L U Ñ A . 
Ecos del Centro Obrero Aragonés 
Una' Asamblea modelo 
D&mlò cumplimiento al acuer-
do tomado en la Asimblea del 
mes de julio, se celebró u ñ a r e -
uniòri gíeèera] extraordinaria ej 
dia 17 del corriente, para probar 
el entusiasmo y medios económi-
cos de los asociados, y hacer 
frente a la compra del local, para 
el necesario desarrollo del Cen-
tro. 
En alg-una ocasión hemos he-
cho mención ya de que nuestro 
deseo de ampliar conveniente-
mente nuestro radio de acejón, 
tenía cjue"ser a" base de la adqui-
sición de un looñ capaz en todos 
sus aspectos; sin que el logro de 
nuestro deseo se puaiera comple-
tar, estando siempre a merced de 
un propietario, puestos como es-
tán siempre éstos, atentos a su 
producto útil, sin.importarles na-
la—caso natural, por cierto—si a 
losotros por ejemplo, no? morti-
ican, o no. 
El Centro, como ya se ha repe-
tido en otras crónicas, ha llegado 
al punto en que no puede empren-
der nada siendo simples arrenda-
dores; necesita, ya hace mucho 
tiempo un edificio propio, que 
#cun1pla debidamente. 
Desde hace ya un. año, se han 
¡levado a cab® infinidad de cabil-
leos: la Comisión'tiombrada a tal 
in, se l\a desvivido mucho y por 
;sa parte cada uno ha puesto lo 
[ue- ha podido. Mas a nosotros 
nos ocurre lo que aquella moza 
del barrio, que sea por uno, sea 
por otro, nadie le pedía" en forma 
que. puel i era verse en la Vicaria: 
Pero cuando un mozo puso en ella 
primero la simpatía, y afecto, lue-
goflá promesa formal de hacerla 
su, osposM. es cuando infalible-
mente hacen aparición los com-
petidores, que se disputan el fa-
vor amoroso de la antes olvidada 
Dulcinea. 
Un caso parecido ocurrió con ql 
edificio que ocí^pa nuestro Cen-
tro. Cuando nac|te hacía caso del 
local, siempre estaba, lo que en.el 
baílese llama, haciendo media. 
Al saber que fleces-tábamos la, 
pmpiedad han 1 Ib vi do comprado • 
res y más compradores competí -
dores; y, si nos descuidamos nos 
dejarán como a Jas mujeres vani-
dosas: compuef$as 3r sin novio. 
Menos mal, qu% el propietario, 
iTaciendo justicia con nuestro in-
tachable comportamiento, nos da 
la preferencia. ;en rgu ildad de 
condijeiones; qué á pésai- de tòdo 
tenemos que ao^-ad^cerle mivcho. 
Ahora digamos algo de lo que 
pudimos observar en esta Asam-
blea. . « 
jir Üiii^o un entusiasmo delirante 
';!ro -̂ segi.ir' adélante. Las ofertas 
(firmadas), (jscilan.eatre l^s cin-.. 
( uenta y quinientas, peséis,, 
número de una? seis-cientàs. •] 
tan algunas, de socios ausentes, 
y "t ix^. Ia iuMyoría de .ellos, pro-, 
me lie ron poner todo lo que sus 
j medios económicos les permitan. 
I También hubieron algunos escép-
ticos- que en su cerrazón y ter-
quedad, no lograron. Sino acen-
tuar más el entusiasmo de la gran 
•masa (éstos, no llegan al uno por 
cíento): podemos decir, pues, que 
tendremos casa propia en breve 
plazo. 
Ahora esperemos lo que Ara-
gón opine de todo esto. Espera-
mos que en tan ardua "mpresa 
Aragón no nos abandonarán mas, 
si así lo hiciera, el primtr perju-
dicado sería él. 
. Esto, que parece una temeridad 
d ej a d e s e r 1 o sa b i e h d o que este 
Centro tiene bríos para todo lo 
que sale presente. La batalla es! 
de las que pondrán a prueba nues-
tro temple; pero sabremos salir 
victoriosos, porque una voluntad 
como la que esta entidad demues-
tra, arrasará todas aquéllas mal 
intencionadas actitudes y bajos i ia casa qy, 







España, un trimesti 
Extranjero, un año 
un m( 
A ñ o II 
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Por cuestiones de riego discu-
tieron en una finca del término 
municipal de Armillas los veci-
nos de este último pueblo María 
Pérez Sebastián, casada, y Félix 
Yus Anadón, soltero, el cual dió a 
aquélla unos empujones para que 
no quitase el agua de la finca. 
María Pérez se retiró a su casa 
contando a su esposo, Ramón Fus 
Sebastián, lo ocurrido, y éste sa-
lió a la salida del pueblo a espe-
rar a Félix quien llegó poco des-
pués acompañado de su padre 
Joaquín Yus Pérez, los cuales fue-
ron amenazados con un revólver 
por el esposo de María. Y no pa-
só más. 
Pero después, hallándcse padre 
e hijo en la puei ta de su casa, el 
mismo Ramón hizo dos disparos 
contra ellos desde una ventana 
ftabita próxima a 
mimiMimimimiiM 'i'iii'i'iinillimilllllllllltlllllllijiijiiiiiû  
LA G A R Z O N ! EN TERUEÍ 
U N I O E N E L M U N D O 
. A G A R Z O N A no es un fijador ni un afeite y sin I 
[ bargo, ondula con arte, perfuma, fortalece y da briílo^i I 
= cabello y elimina la caspa. 
I L O C I O N C I E N T I F I C A Y M A R A V I L L O S A 
I S e vende en Teruel: en las farmacias de don Mariano ^ 
1 J i m é n e z , don L u i s L ó p e z y don B e n j a m í n Blasco. 1 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
los mismos infiernos. 
En las próximas daremos más 
amplios detalles de todo. Por hoy 
sólo tengo que anotar que se tomó 
el acuerdo por unanimidad, de al 
go que nos honra mucho; y que, 
hasta que la Directiva no haga la 
notificajión oficial, me abstengo 
de reseñar, para bien de la disci-
plina social. 
Con Aragón, o sin él, nuestra 
ruta quedó.marcada en esta se-
.sión; veremos lo que responde 
nuestra querida región."• 
Los exploradores de Zaragoza 
El agresor fué detenido por la 
Guardia civil , ocupándosele el 
revólver y siendo conducido a 




Hemos visitado a los simpáti-
cos exploradores zaragozano-, 
que desde la pasada semana acam-
pan en la cumbre de la mon tafia 
. MUEBLES Y MATERIAL.— 
Se autoriza a ^on Pascual Sayos 
para emplear el 95 por 100 de ma-
j dera extranjera para la construc-
ción de las mesas-bancos cuya 
subasta se le adjudicó, por haber 
demostrado la carencia de la ma-
dera exigida de producción na-
cional en cuyos muebles solamen-
de Montjuich, en compañía de ¡te em»,leará el 5 Por 100 que ha 
en 
7, í 
otros, de diversas poblaciones 
España y del Extranjero. 
Al ofrecernos en nombre del 
Centro, les hicimos la invitación 
para que asistieran a una velada 
que en su honor fee celebrará el 
jueves 29 del corriente en nues-
tros salones, que aceptaron -gus-
tosísimos. 
Se encuentran encantados dé la 
Exposición, que yk han visitado, 
así, como de las grandes bellezas 
que atesora Barcelona. . ,* • 
Durante su estancia se propo-
nen admirar todo lo más saliente 
de la capital, así como-también 
sus incomparables alrededores. 
Deseamos a los queridos paisa-
nos una agradable convivencia 
en esta ciudad, cuna de la hidal-
guía, el trabajo.y la>cultura. 
C. PALACIO RRAVO. 
Barcelona, agosto 1929. 
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; M ' É D I C O -..y, 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
onsuita de 11 a 1. y de 
Amantes / ' r í , ' 2> . ' 
de logrado adquirir. Han ingresado 
en los almacenes del departamen-
to ministenal hasta que la supe-
rioridad les dé el oportuno desti-
no: 60 Atlas Universales, 100 pi-
zarras de tablero Okumen, 75 pi-
zarras metálicas, 60 Atlas Uni-
versales F. T; D., 90 colecciones 
áe 10 fotografías cada una de His-
toria y Arte, 76 cole'ci mes de 10 
fotourafías cada una de Arte e 
Historia. 
REAL CONSERVATORIO de 
MÚSICA y DECLAMACIÓN. -
Se ha publicado la convocatoria 
vi" 
[ipara los que 'deseen verificar el 
examen de ingreso o dar validez 
académica en el Conservatorio a 
los estudios que tengan hechos 
privadamente: 
INSTITUTOS.-3e concede a 
doña Concepción Francés Piña, 
profesora del de El ferrol, la con-
sideración de pensionada para 
estudiar los métodos aplicado'; a 
la enseñanza de francés en el 
«New 'lersey. Collegie .for Wó-
men» de New Brunswick (Esta-
dos Unidos). 
S í encuentra mejorado de la 
enfermedad que vier.e padecien-
do el señor alcalde de Teruel don 
Manuel García Delgado. 
— De Cuevas Labradas para To-
rremocha llegó el maestro nacio-
nal-don Germán Pastor, acompa-
ñado de su esposa doña Lucía 
Fabre e hijita Teresa. 
— Se halla enfermo el oficial pri-
mero de este Gobierno civil don 
^Constantino Bartolo, cuyo pronto 
restablecimiento celebraremos. 
— Saludamos al señor alcalde de 
Santa Eulalia don José Yus Aldea 
y al secretario don Felipe Pérez 
Lozano. 
— Pasó el día. en Teruel el pro-
pietario de Mas de Jacinto don 
José Gómez. 
— Estuvo entre nosotros el secre-! 
tario de Ródenas don Andrés Ba-
llester. 
— Saludamos a don Santiago 
Martín, de Pozondón, de paso 
para Albarracín. 
que va destinado con igual cargo 
a Talavera deia Reina. 
.Sentimos la partida .dei seftor 
Ortega y le deseamos todo géne. 
ro de satisfacción en su nuevo 
destino. 
— Para Val 
to 
encía, salió en el mjv 
de esta tarde- doña Rica 
Ponz, viuda de M rda onton. 
— Saludamos al maestro naciô  
nal de Manzanera don Alfredo 
Lahoz. 
— También se halla entre nos 
otros el maestro nacional de 
Orihuelá, Alicante, don Luis Cl*. 
vero. 
— De Cañete, donde pasó tfhos 
días con su familia, llegó el pres-
bítero don Alberto Roger, vice-
oresidente de la Federación de 




D E I N G L É S 
Piones en esfa Ádniinistracioit 
— Continúa en el mismo estado 
de gravedad la distinguida dama 
doña Amparo Galindo, viuda de 
Galindo. 
Con tal motivo, se hallan al la-
do del lecho del dolor los deudos 
de tan ilustre dama, entre ellos su 
hijo el señor vizconde de Estoles. 
Celebraremos poder dar la no-
ticia de su mejoría. 
— Llegaron de la Huerta Nueva 
después de pasar el verano las 
señoritas, maestras nacionales, 
Manuela y Purita Navarro, acom-
pañadas de su señora madre y 
sobrinas Encarnita, Maruja y Pu-
rita. 
— Se encuentra más aliviada de 
su enfermedad la niña Pilarín 
Benítez de Bertodano. 
— Para pasar el día llegó de 
Fuent ís Claras la señorita Lolita 
Este van. 
E C O S 
T A U R I N O S 
ao ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO PCTR L A CENSURA 
— Procedente de la sierra y de 
paso para Va Vencia hemos tenido 
el gusto de saludar al hacendado 
don Toribio Maluenda. 
— Después de pasar la tempora-
da veraniega llegó de Bronchales 
la señorita Gloria Alique. 
— Hemos recibido una tarjeta de 
despedida del que durante tantos 
años fué cajero de la sucursal del 
Banco .de: España en esta capital 
don Inocxiue Ortega* Arredondo, I 
Hoy se celebra en Ledesma & 
festival taurino a beneficio de los 
pobres y en el cual mata Nicanor 
Villalta dos toros, rasgo que está 
siendo muy elosiado. 
HI 8 de septiembre se celebrará 
en San Sebastián la corrida de Be-
neficencia que sirve de cerrojazo 
a la temporada donostiarra. En 
ella se lidiarán reses de Rincón 
por las cuadrillas de Marcial, Va-
lencia I I v'Niño despalma. 
ClU' Hoy llegaron a nuestra 
cartel y programas de los W \ 
taurinos a celebraren ^ f \ - 0 
rantelos días 5, 6 y 7 del 
guíente p1 septiembre bajo el si 
grama: 
D í a S . - S e í s toros 
Santa María para Luis 
de 
Fuente 
Vejarano. Enrique Torres y ^ 
níllo de THana. f. 
Día 6.-Seis toros de 
Martínez para Marcial Lalan^ • 
Vicente Barrera. r h 
Día 7.-Seis novillos de ^ 
leda para Vaquerín, Pedro » , 
tes y Jpstino.Mayor; 
Sabemos de numerosos tur̂  ̂  
ses que piensan trasladarse ^ 
herniosa ciudad del Cáli^y 
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